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ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА им. С. М. КИРОВА
Том 108 ИССЛЕДОВАНИЕ БУРИЛЬНЫХ МАШИН 1959
О С О З Д А Н И И  В Р А Щ А Т Е Л Ь Н О Й  Б У Р И Л Ь Н О Й  М А Ш И Н Ы  
С Г И Д Р О П Р И В О Д О М  Д Л Я  О Т К Р Ы Т Ы Х  РА Б О Т
О. Д. Алимов, И. Г. Басов; В. Ф. Горбунов
В настоящ ее время в практике горного дела  и на строитель­
стве д л я  бурения шпуров широкое применение получили эл ек ­
трические сверла и пневматические бурильные молотки. Эти м а ­
шины вы пускаю тся серийно и по своим качествам, в основном 
удовлетворяю т горные предприятия при наличии значительных 
объемов бурильных работ. Д л я  работы  таких маш ин к месту бу­
рения д о л ж н а  быть подведена электро- или пневмоэнергия, в 
связи  с чем обычно требуются существенные капитальны е з а ­
траты . Они вполне закономерны и оправды ваю т себя, конечно, 
при больш ом объеме бурильных работ, сосредоточенных в одном 
месте.
Ho в ряде случаев бурильные работы приходится прово­
дить на разбросанны х, удаленных друг от друга  объектах и на 
часто  меняю щ ихся рабочих местах, например при ведении гео­
логоразведочны х работ, в строительном деле, на открытых гор­
ных разработках  при бурении негабаритов и т. п.
В этом случае подвод электрической или пневматической 
энергии к месту работы бурильной маш ины заним ает  значитель­
но больш ее врем я по сравнению с собственно процессом буре­
ния и влечет за  собой больш ие накладны е расходы.
Д л я  этих целей наиболее целесообразно иметь подвиж ные 
(мобильные) буровые установки с приводом от двигателя внут­
реннего сгорания или непосредственно, или через пром еж уточ­
ные пневматические, электрические или гидравлические системы. 
И звестно  широкое применение передвиж ных компрессоров с 
приводом от двигателя  внутреннего сгорания дл я  питания бу­
рильных молотков сж аты м  в о зд у х о м . при бурении крепких гор­
ных пород. Ho д л я  разработки  горных пород мягких и средней 
крепости, где в основном применяется вращ ательное  бурение, в 
настоящ ее время нет легко перемещ аем ы х бурильных установок
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к ак  в смысле транспортировки, так  и в смысле питания их эн ер ­
гией. Такие маш ины в практике бурильных работ требуются и их 
необходимо создавать. Н аиболее  просто и быстро эту зад ач у  
мож но решить, создав дл я  этих целей бурильную маш ину в р а ­
щ ательного действия с гидравлическим приводом к ак  вращ ателя , 
так  и податчика. Д л я  маневренности т ак а я  бурильная маш ина 
м ож ет быть установлена на тракторе, приспособленном д л я  н а ­
весных орудий, например «Беларусь», и питаться от его гидроси­
стемы.
Н а  рис. 1 представлена схема такой установки. Б урильная  
м аш йна устанавливается  на стреле экскаватора  Э-153 и при 
помощи гидроцилиндров мож ет принимать различны е пол о ж е­
ния/ необходимые для  бурения горизонтальных, наклонных и
Рис. 1. Схема установки бурильной машины на стреле экскавато­
ра Э-153.
вертикальны х шпуров. В ращ атель , состоящий из гидродвигателя 
и редуктора, устанавливается  на направляю щ их и перемещ ается 
по ним с помощ ью подаю щ его механизма., Бур укрепляется в 
ш пинделе и поддерж ивается  люнетом в нуж ном направлении во 
время забури вани я и бурения. Ц илиндр направляю щ ей рамы  
служ ит дл я  предварительного подвода бурильной установки к 
месту бурения ш пура и осущ ествления некоторого распора, что 
т ак ж е  облегчит забуривание  и последую щее бурение.
В качестве подаю щ его устройства могут быть применены или 
винтовой податчик с приводом от гидродвигателя плунжерного 
типа, или ж е  поршневой с цепным удвоителем хода (рис. 2 ) .  Т а ­
кие податчики сконструированы работникам и каф едры  горных 
маш ин и рудничного транспорта Томского политехнического ин­
ститута применительно к длинноходовым электросверлам  и бу­
рильным молоткам, опробованы и показали  хорош ие р езу л ьта ­
ты [ 1 — 2 ].
П итание гидродвигателей вращ ателя  и податчика долж но  
осущ ествляться  от той ж е  гидросистемы, что и питание д о м к р а ­
тов при работе трактора  к ак  землеройной машины.
Таким  образом , предлагаем ое буровое оборудование преду­
см атривается  к ак  дополнительный комплект к серии навесных 
орудий универсальной землеройной машины, созданной на базе  
трактора  «Беларусь». В любой момент оно м ож ет быть снято и 
м аш ина м ож ет быть использована к ак  трактор, струг или эк ск а ­
ватор.
П о мощности гидропривод трактора  «Беларусь»  при исполь­
зовании в качестве гидродвигателей плунж ерны х аксиальны х на-
а
Рис. 2. Принципиальные схемы подающих устройств:
«  —  в и н т о в о г о ;  б —  в о р ш н е в о г о  с  ц е п н ы м  у д в о и т е л е м  х о д а .
сосов типа Н П А -64 позволит иметь мощ ность вр ащ ателя  бу ­
рильной м аш ины в пределах 6 — 1 0  л. с что даст  возмож ность 
не только бурить ш пуры с больш ой скоростью, но и применять 
такие  установки дл я  бурения вертикальны х и наклонных с к в а ­
ж ин.
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